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事例報告
Abstract: This report describes the process and management of the dance performance organized 
by the University of S in the COVID-19 pandemic period.
 For holding a performance in the COVID-19 pandemic period, the executive committee members 
received training on infection prevention measures. Based on this training, an executive committee 
meeting was held. Only students from the University of S participated in this performance. The 
performances were held in a gymnasium of campus instead of a public theater and distributed by 
live streaming online without audience. 
 In order to transform the university's gymnasium into a stage space, it was necessary to set up 
lighting, sound equipment and stage curtains.
In addition, it was necessary to apply for the copyright of the music and secure a stable Internet 
connection for online distribution.
 As a result, the average number of viewers for this online performance was higher than the usual 
number of visiting audiences, it is considered that there were people who cannot easily visit the 
theater, such as family and friends who live far away had watched the performance.
Rather than canceling the dance performance due to the COVID-19 pandemic period, it became 
an opportunity to discover the possibilities of using university facilities, as we searched for how to 
hold the performance and what would be the best alternative form of holding it.
 We expected that this initiative will not only serve as a model for holding dance performances in 
the COVID-19 pandemic period but will also lead to other opportunities for theater education, such 
as the use of school facilities and programs in collaboration with local public facilities.
























Ⅱ．「DAN DAN DANCE & SPORTS」に
ついて
Ⅱ- 1 　「DAN DAN DANCE & SPORTS」の
目的
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